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Socializando experiencias
Desde el 6 al 11 de octubre la ingeniera agrónoma Paula Pérez Maté, de la
CEI Barrow, participó del “IX Congreso Sociedades Rurales latinoamerica-
nas. Diversidades, contrastes y alternativas” realizado en la ciudad de Mé-
xico DF. El mismo fue organizado por la Asociación Latinoamericana de
Sociología Rural (ALASRU) y la Universidad Autónoma Metropolitana de
México, entre otras Instituciones.
a licenciada María Soledad González Ferrín y la inge-
niera agrónoma Paula Pérez Maté escribieron sobre
la “Experiencia de trabajo en conjunto para el forta-
lecimiento de la participación ciudadana: el caso del
CEPT (Centro Educativo para la Producción Total) N°
35 de Aparicio y la CEI Barrow”. El mismo fue presentado en
el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural desarro-
llado en la ciudad de México DF, durante los días 6 al 11 de
octubre del corriente año.
El objetivo del mencionado trabajo fue mostrar la vin-
culación entre dos instituciones públicas: una de carácter
educativo, el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT
N° 35 de Aparicio) y la otra, científico-técnica como es la Cha-
cra Experimental Integrada Barrow (CEI Barrow), convenio
INTA-MAA).
La experiencia
En la presentación se destacaron aspectos relevantes
de la experiencia, como su ubicación, funcionamientos de los
CEPTs, características de la localidad y comunidad de Aparicio,
como así también la interacción interinstitucional. Esto causó
un gran interés y motivó consultas por parte de los partici-
pantes locales y los que llegaron desde distintos países como
Chile, Brasil, Argentina y Uruguay
Luego, se explicó que el INTA, a través de la CEI Barrow,
contribuye a promover procesos de desarrollo de pequeñas lo-
calidades rurales, mediante la creación de redes locales de in-
novación, y junto con otras organizaciones, como en este caso
el CEPT de Aparicio, se trata de formar futuros agentes de des-
arrollo.
L
La investigaciónexperiencia tuvo lugar durante el ciclo
lectivo 2012, con una metodología de abordaje participativo
con diferentes grupos sociales: jóvenes rurales y población en
general.  Se realizaron talleres sobre participación ciudadana,
construcción de consenso, educación y problemas ambientales
locales, elaboración de diagnóstico de la localidad y elabora-
ción de proyectos comunitarios. Se eligió la problemática del
agua de la mencionada localidad para trabajar conjuntamente
entre las mencionadas instituciones, incorporándose el Muni-
cipio de Coronel Dorrego a través de la delegación Aparicio, ya
que era un problema detectado en la comunidad y priorizados
por ellos, para tratar de buscar una solución.
Como conclusión de la experiencia, para resolver el
problema detectado en la comunidad sobre el consumo de
agua no potable, resultó importante la articulación pública, el
alto compromiso institucional, la activa participación de los ac-
tores involucrados y el rol de los jóvenes como futuros agen-
tes de desarrollo local, ya que en mayo de 2014 se logró
concretar el proyecto para la instalación de una planta de os-
mosis inversa para tener agua potable en la comunidad de
Aparicio.
La presentación tuvo una buena repercusión por parte
de los presentes, a quienes les interesó mucho la participación
de los jóvenes y las articulaciones entre las instituciones invo-
lucradas en todo el proyecto. 
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